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ȍ՘ 13  Fifteen Degrees South [Tears on my Father], 2009 
ȍ՘ 14  ϧȓԱՕҖӜӼȍ 
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c   dæûÉ¹Á×ǡ^ņǯǡ 
e   fӜӼǡ^ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µȊłǡ 



































































































































                                                




































                                                




























































































































































































































































































































































 Δ҆ҧ̘m  ĜŉԃՕٯȷșԱՕҖ^) µā×æûÉ¹Á×k
®_¡^ԃՕٯԱՕ͢ƴƉ؏plχɒk®͢ƴͧ⑥k­^؝ʭ͢ƴê÷
ýÕ¶µЁƫȥ}k­ӥws_؝lΐآˍ̍{¯ê÷ýÕ¶µЁƫ











































































































































































 ֠јʠԃՕٯy¯¡ 5Ȉê÷ýÕ¶µƮف²Ք_1ΐ^1996ʭ 6Ί
ŵƮrՔ±¯_20ǡ²ɨǱ⑥ɨ}r^70ǡįć˧Ʈrk­^ê÷ýÕ¶µ˾
֚^Ҏķӝٸ²ȠМ 30ǡ²İѬؙԊ}׻ƈ}_׻¯ 30ǡ^Ӑ 1
ʭآ 8Ȉ҆ŕķ 11ȈɫȖ҆ŕ²ӝ^ΉӛѮ 27ǡr 1ΐѕ}Ѭؙ}
_ 
 1997ʭ 7Ίeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf1ΐѕѫֿįث^2ΐѕƮف 2000
ʭ 8ΊՔ±¯_14Ȉ҆ŕķ^15Ȉɨŉķ͛Ԙ²ǒw 2 ΐѕ 6
ǡrϓ˃Ёƫ²ɏ¤^2001ʭ 4Ίq¬k®_  








 ҷԊ^2015ʭ 12Ί 26ͫq¬ڑͫآ^Àñ÷øā×āÁlm̔Ϲ²їleņ
ǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf¾·ØÔµā²լɹ}_¡^2015ʭ 12Ί 27ͫ 2016






























































































































































































































































































































































































































































































































































































 y¯¡ 2001ʭq¬ 2014ʭ¡ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µЁƫ²ρլ}_3
ʭ 1ȈؠŢ®×øºýÙāú^ϠȈѣ®①ѝͦؒȠl׭Ք{¯®_
y«mхϷÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µ¥ˑٕ²Ċn^ǡҝ§ľԀīw¥Ȱ
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 ďɠ ) ʭѕ٘^Ø÷ìāßýØ²Ӝ³ʠʖ^ÉóýÊ½!JUN SKY 
WALKER!F^BOØWY^ÌÓÁÊĀãÊ×ùË!Sex Pistole^ÉñÚÊĀÉõæøý
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 ɤј 1ͫƺƙ 3ͻq¬ɏ¡®_ƺƙ 5ͻؠʵ®ʵ͔ʷ¤^֎«­
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  2014ʭ 5Ί^eٔ¡feٔm٨ʋf²ìýÈõý 2طҞ׌}_Ӑ 1
ʭ˗k® 2015ʭ 8Ί^òÓÒñ·ضeyÕ÷ÊflmǡƙÆëāÐā̪а














(. ʭ . Ί (. ͫ e^yÕ÷Êf²ķȥՔ±¯
eƹŀòÓÒñ·ȷɠf·çý×ڊҷԊ͓ˑڋ
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yÕ÷Êf¼āæý·çý×Ǎؠή˃ )
(, ʭ () Ί - ͫՔ±¯r^ /Ίq¬
·çý×ķȥ}ň±¯lyq¬^Δ֓eyÕ÷ÊfЁƫΐآ² )











































































































































































                                                







































































































































































































































































srÊÐā×}_Ă׫ĜĲq¬ѕ~̌˪¥kr^2012ʭ 7Ί 14ͫq¬ 12
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  ˧ƮĲ͟ ɫͧĲ͟ ՞ƥ٣①ڊżڋ






















































ѢǛ µāÕ¶Ê× æûÉ¹Á×ǡ ȥ̓













 >9>9>[ ѭΰµā×æûÉ¹Á× ѭΰǷʵՖŻҨsʵԨ



































































































ȍ՘ 13  Fifteen Degrees South [Tears on 























 ˌͻcONE CUP STORYdÆëāÐāЁƫl^2012ʭÖ¶úÁÐāڐ
ĥk®ҲĒŊ^ԱՕҖ④ؙفЁƫ²ύ«mן136_ 
 










































  ĂͻѮ¥{¯lcONE CUP STORYd^ÆëāÐā«
















































































































































































































() ʭ (. ĲeʠϤæûÉ¹Á×fr̡̼{¯_)



























































































































٢ 2016ʭ 7Ί 30ͫěɨ{¯leʠϤæûÉ¹Á×fѫ՘ķk­^·ç



































































































































 eʠϤæûÉ¹Á×fy¯¡^2009ʭ 70Ĳ^2012ʭ 137Ĳ^2015ʭ
 109Ĳ·çý×§Ĵѝ²ר}ԱՕҖ²ѱ­ćxs_ԱՕҖrؠŢ{¯






































































































































































































































































































































































































































































 ҵ  Ү̘eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼeʠϤÆëāÐāËķ֜f
plؼҭlа^ԱՕҖ²ּnʩʲlЁƫհn«m_eʠϤÆëāÐā
Ëķ֜fʩʲlЁƫ^eÞì×øāÔڈfϡ׏®«­Ͳ¬q®_eÞ
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͢ƴԱՕƉ؏pw®ʠϤЁƫ˾ԅ̰ӥѮɫͧǢw

 Ř`ĥأˢĜ؎аrԀq¯^eٔ¡f²eÆāØæú·Êf}ǒwŲ
¯^Ёƫ²ʌؠ}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у^ǀԱՕҖÆëāÐāҝ}ЁƫӂȌ²հl՘yrs
leʠϤÆëāÐāËķ֜fk­ͦ^eòÓÒñ·ضfЁƫϡ׏®y
«­Јsː­®_eʠϤÆëāÐāËķ֜fĂ׫Ёƫ˾ԅl^Ք͘
 NPO՞ɥأŏyեn®ʠϤЁƫҎķѮϊԜ²ר}ѓծ²Ѝ¤«m
}_
Ք͘أĊrŨŮ{¯®ͪɜk­ͦpl^ʠϤȊł§ NPO׻̡ԕϫ}
ȴul_Ք͘Ҧț¤ņν­qlёɫɽ}^Ք͘ NPOˊ¢ˈ¢
q¬եnu®čԊ՞ɥأŏ^ʠϤЁƫǖԜ˯²“ҍ}_¡­^ʠϤȊł
§ NPOrԤљ׻̡s®єȨr҉Œ{¯q¬ƍ¤^ȴτqْͥѮЁƫrɫ
ё{¯®_}Δ҆ҧ^ǖԜ˯k­ͦ²eʠϤÆëāÐāËķ֜f²ר
}҉ֆ}_

s­}ˌĜԊ˾֚²̰l®q_}ԤљqԤđѮЁƫrǖԜ
єȨq_Δ҆ҧy ) а²׍µā×æûÉ¹Á×ёȥЁƫ®Æë
āÐā&ê÷ýÕ¶µЁƫ²μ②}s_ӞΣ^ͥÄíóÚÕ¶ˍ̍
˅sӥs^ȖȝҎķrѵّ}l®Ǹ٢ծϫǑ­Ӝ£ƫs²҉ֆ®yrs
_уeʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫ^҉ȎˌĜԊ˾֚²̰ʠϤԤđ˯
r٥Ձё¯l®_yՁ}lхϷq¬^µā×æûÉ¹Á×ёȥpw®Æë
āÐā&ê÷ýÕ¶µЁƫ²^y¯¡ͫΔqqѕ¡¯yqeԹ
ΰϤđđԅf²ѕ¢ƈȓȬ¢}¥Ԯl°m_ 
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ǋԉ͢щ
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ژǀՔΔښ
ķј֊ĪӰ^gёĭµā×Δˌɠͦh^ä¶ùîµā×Ҏ^)
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ŻЊ̍ϴĀŲⅡʮћӰ^gê÷ýÕ¶µ²ɠĥ¤h^ċў˭˽Ҏ^(000
ŻЊ̍ϴӰ^gͥê÷ýÕ¶µɠ¤k͔͋®&{¯®ä¶āùØŃ²ɠ
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(
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кŗӔəѲŕgµā×æûÉ¹Á× ԱՕŷƠ®Ҏķh^ϧ΄Ҏ^)
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јΘϓƭ Ӱ^gê÷ýÕ¶µ֓kŷѕѓ˪ɫ׃h^íÜùþ´·̒^)
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 ²֍¢ծuڈh^ɫνēͫΔҎ^)
(,^
ĦʬŹɦ^gê÷ýÕ¶µևѕӛгk2ָĊà÷ØÓÁÊ҂֚Ҏķɠ3h^ǡǔ
ʋȷɠƈсķ^)
((
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
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